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摘 要 
I 
摘 要 
随着计算机技术的发展，简单的人力劳动逐渐为计算机系统所取代，全球各
行各业都在发展企业管理的信息化，中小型酒店同样需要一套适用的酒店管理系
统，这样能够在最大程度上简化酒店业务、节约酒店人力资源成本。 
本文针对中小型酒店管理的问题，采用 MVC 模式设计并实现了中小型酒店
管理系统，其主要研究内容如下： 
1、本文采用 MVC 模式和 MySql 数据库设计并实现了一套适用于中小型酒
店的酒店管理系统，涵盖客房管理、客房预订管理、宾客入住管理、餐饮服务管
理、宾客结账管理、客户管理、系统管理共七个功能模块，主要解决了酒店管理
中的客户管理以及客户的预约及入住的问题。 
2、遵从软件的实际开发流程，论文较为详细的介绍了中小型酒店的酒店管
理系统的开发背景及意义、系统的功能性需求、系统的非功能性需求、系统的软
件框架设计、系统的拓扑结构设计、系统功能设计和系统数据库设计。并针对客
房管理、客房预订管理、宾客入住管理、餐饮服务管理、宾客结账管理、客户管
理、系统管理等模块中的主要功能，给出了对应的界面截图以及核心代码，为系
统设计测试用例并进行测试。 
系统的最终实现效果基本能够满足中小型酒店的管理需求，较为明显地改善
了以往酒店管理中的效率慢、人力成本高等问题。 
关键词：酒店管理；MySQL；MVC 
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Abstract 
 With the development of computer technology, simple human labor gradually 
replaced by computer systems, many enterprises in the world are promoting the 
enterprise information, small and medium-sized hotel also need a set of applicable 
hotel management system, it could make the greatest degree to simplify Hotel 
business and saving hotel human resources costs. 
This dissertation designs and implements the small and medium-sized hotel 
management system based on the MVC model for the management of small and 
medium-sized hotels. The main research contents are as follows： 
1. This dissertation designs and implements a management system for small and 
medium-sized hotel based on the MVC and MySql database. It covers room 
management, room reservation management, guest occupancy management, catering 
service management, guest checkout management, customer management, system 
management Function module, mainly to solve the hotel management in the customer 
management and customer booking and check the problem. 
2. This dissertation introduces the development background and significance of 
the hotel management system of small and medium-sized hotels in detail, the 
functional requirements of the system, the non-functional requirements of the system, 
the software framework design of the system, the system topology design, System 
function design and system database design. And the main functions of the module 
management, guest room management, guest management, catering service 
management, guest checkout management, customer management, system 
management and other modules, gives the corresponding interface screenshots and 
core code for the system design test cases and carry out testing. 
The final implementation of the system is basically able to meet the small and 
medium-sized hotel management needs, improved the previous hotel management in 
the slow efficiency and high labor costs more significantly. 
 
Key Words：Hotel Management; MySQL ; MVC 
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1 
第一章  绪 论 
1.1 项目开发背景及意义 
2015年，国务院印发了《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，
再次将企业管理的信息化推向了风口浪尖，企业的信息化管理是实现 “互联网+”
战略的基本前提。近些年来，计算机技术发展日新月异，人人都离不开计算机
技术，计算机技术给我们带来的便利是不言而喻的。因为计算机管理系统的出
现， 我们不再需要手写一叠叠的单据；因为计算机管理系统的出现，我们的信
息共享、信息传递变得十分高效；因为计算机管理系统的出现，我们所处的社
会的整体工作效率得到显著提升。计算机管理系统可以帮助我们对企业信息进
行科学化、规范化管理，提高我们的工作效率，节约企业的时间成本[1]。中小型
酒店的管理同样离不开计算机系统，一套适用于中小型酒店的酒店管理系统，
可以实现酒店的规范化、科学化管理，能够提高酒店的工作效率，降低酒店员
工的工作负担，同时对于品牌酒店企业来说，一套酒店管理系统更是标配，这
对于酒店的形象，酒店的客户体验的提升都是至关重要的。 
目前酒店的管理系统很大一部分是采用通用的酒店管理系统，这样的系统
无法满足不同酒店的个性化需求，某些小酒店可能不需要那么多功能，而一些
大酒店又需要较全面的功能，一套不适用的酒店管理系统可能会在无形间提高
酒店日常的运维成本，为酒店的业绩提升带来负面影响。本文所设计并实现的
是一套面向中小型酒店的酒店管理系统，优点在于其高度的适用性，能够满足
大多数酒店的管理需求，同时能够避免单独定制一套系统而带来高额的开发费
用[2]。这套中小型酒店管理的应用，能够使得酒店的管理信息化、高效化、透明
化，对于提升酒店的业绩，降低酒店的运维成本有着十分重要的作用。  
1.2 国内外研究现状 
80年代，国内的一些科研机构开始从事酒店管理系统的研究，主要有清华
大学、西安交大等机构，其中金国芬教授 1984 年用 foxpro 为北京前门饭店建立
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了国内第一套酒店信息系统[3]。到了 80年代中后期，国外的酒店管理逐步引入
到国内，经过消化吸收，在 90年代初期形成了比较成熟的系统。目前我国的酒
店管理系统十分繁杂，由于酒店的大小不同、细分市场不同、各自的需求不同，
出现了很多类型的酒店管理系统。同时对于一些大型的连锁酒店，更是有为其量
身定制的一套酒店管理系统。比如如家、七天、汉庭等连锁酒店，都有着其自身
量身定制的一套酒店管理系统，为的是完美适应自家的业务，提高酒店的管理效
率，对于一些高端的酒店，其酒店管理系统更是可以提供诸如智能门锁等功能。 
由于计算机的普及时间，国外的酒店管理系统出现的比我国更早，美国夏威
夷WAIKIKI的喜来登饭店(SHERATON HOTEL)1970 年安装了全世界第一套酒
店管理系统。发展到现在，国外的酒店管理系统将连接智能客房、智能门锁等一
切的智能设备，连接 OTA、官网、微信、APP 等的网络营销管理平台，连接一
切硬件、软件和服务的产品，软件具备标准的 API 接口。开放、合作必将成为
酒店管理系统行业的主流。 
1.3 主要研究内容 
本文在查阅目前已有的有关酒店管理系统文献的基础之上，针对中小型酒店
的实际需求，采用 Java 语言，基于 MVC 模式和 MySql 数据库、Tomcat 来实现
一套适用于中小型酒店的管理系统。系统需要包含客房管理、客房预订管理、宾
客入住管理、餐饮服务管理、宾客结账管理、客户管理、系统管理等七个主要功
能，重点解决酒店的会员管理、入住管理、预订的需求。 
本文以软件工程理论为设计主线，详细介绍了中小型酒店管理系统的业务需
求、功能需求、非功能需求、系统架构设计、功能设计和数据库设计，并给出系
统关键功能模块的代码实现过程以及系统的实现效果。 
1.4 论文结构安排 
本文共分七章，各章安排如下： 
第一章中介绍中小型酒店管理系统开发的背景及意义以及国内外研究现状。 
第二章中介绍开发系统所需要使用的相关技术及其理论基础，系统的开发模
式为MVC 模式，主要使用 Java语言，系统的数据库使用 MySql。 
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第三章中是系统的需求分析，对系统的总体业务需求进行分析，确定了系统
的参与者以及客房管理、客房预订管理、宾客入住管理、餐饮服务管理、宾客结
账管理、客户管理、系统管理七个系统功能，并对系统的非功能性需求进行了论
述。 
第四章中是系统设计，给出了系统的总体软件框架以及拓扑结构，并分别对
客房管理、客房预订管理、宾客入住管理、餐饮服务管理、宾客结账管理、客户
管理、系统管理七个功能模块进行详细的设计，最后给出了系统的总体 E-R 图
以及系统的数据库表。 
第五章是系统的实现，介绍了系统的实现所需要的配置要求，然后分别对客
房管理、客房预订管理、宾客入住管理、餐饮服务管理、宾客结账管理、客户管
理、系统管理七个功能模块的实现进行介绍并给出了源代码。 
第六章是系统的测试，对系统的功能进行测试，设计了每个模块对应的测
试用例。 
第七章是本文的总结，主要是对全文的工作进行总结归纳，对未来的工作
进行展望。
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第二章  关键技术介绍 
2.1  MVC开发模式 
2.1.1 MVC开发模式简介 
MVC 开发模式是目前的主流开发模式，其分层的思想使得开发人员各司其
职，快速有效地完成开发任务，其规范性也能够让新手规避一些不该犯的错误。
这种开发模式将系统分作模型层、控制层、视图层三层，其中模型层是对系统中
的实体的描述，控制层是系统的控制器，实现业务逻辑以及视图的管理，视图层
是系统的界面了，用户在使用系统的时候就是在于视图层进行交互，视图层交互
完毕之后，数据都在后台处理。 
这种模式带来诸多的开发优势，其很好的规范了代码的书写，开发者遵从
分层的思想将系统分为三层来开发，降低了系统各层级之间的耦合性，便于日后
的维护升级。在这个模式之下，一个业务模型是对应了多个视图的，用户在使用
系统的过程中对其中的任一一个页面的数据进行了更新，那么该系统的其他视图
的数据都会得到对应的更新，这样不仅减少了开发人员的工作量还带来了更好的
用户体验[4]。 
2.1.2 MVC开发模式优点 
1、低耦合性 
正是由于其分层的思想，采用这种开发模式开发的系统拥有低耦合性的特点，
在实际的开发过程中，我们如果想后期能够更方便地对系统进行部分修改操作，
就必须降低系统的耦合性，在设计接口的时候应该尽量简单避免重复，避免牵一
发而动全身。系统拥有了低耦合性，在日后的升级维护中，将大大提高升级维护
的效率，降低升级维护的成本。 
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2、高重用性和可适用性  
MVC 模式开发的系统具有高重用性和可适用性，目前系统的终端已经
不再局限于 PC 端，人们越来越频繁地使用手机和平板电脑来进行系统的访
问，想在不同的终端运行同一个系统，开发人员势必需要去重新开发一套
系统以适用另一个终端的使用。但是如果是采用了 MVC 开发模式开发的系
统，将不再需要将代码全部重新写过，我们可以保留模型层和控制层的代
码，将视图层重新编写以适应新的终端就可以，这样一来工作量得到很大
的降低，开发人员可以很快地完成一种新的终端的开发适配，这就是 MVC
模式所带来的高重用性和可适用性 [5]。 
2.2  MySql数据库 
MySQL 数据库能够成为目前主流的数据库之一，自有其过人之处，本系统
在考虑了诸多的因素之后选择 MySQL数据库作为系统数据库，正是因为其自身
的诸多优点[12]。 
1、速度快 
MySQL 的运行速度快是其最显著的特点之一，其在被开发设计之初，就非
常注重性能，以至于 MySQL可能是当今世界最快的数据库。 
2、体积小、简便、免费 
MySQL 的安装包不大，只有几十兆，相比那些专业的大型数据库来说，其
所占用的内存可以忽略不计，而且其设置相对简单，功能足够，用户上手比较快，
可操作性高，再有就是其面向个人用户是免费的，用户不需要有额外的花费就可
以使用它。 
3、支持查询语言 
MySQL 虽然小，但是该有的功能一样不少，其支持用户使用查询语言，用
户可以使用 SQL语句来对数据库的内容进行查询，同时其也支持ODBC和 JDBC
等数据库通信协议，这样使得用户连接数据库更为便捷[13]。 
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